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Öteki dünya
Aynı işi Roma'da 
yapsalar siz ne 
derdiniz 
Bay Armani?
İtalyan modacı Giorgio 
Armani, İstanbul'un 
tarihi binalarmdan 
Maçka Palas'ı baştan 
aşağı yenileyip lüks bir 
mağaza haline getirdi. Ve 
bu arada bir iş edildi, 
senelerce Maçka Palas'ta 
yaşamış olan "M akber" 
şairi Abdülhak Hamid'in 
adını yaşatmak için 
binada yıllardır asılı 
duran kitabe çöpe atıldı.
U LU  Ş A İ R
^ABDÜLHAK HAMİD TARHAN
il YIL OTURDUĞU BO "?ÎQE 
! i  GÖZLERİNİ K. .
4  13 NİSAN i  A
Abdülhak Hamid'i bilenler, 
onu genellikle "Makber"iyle ha- 
ürlarlar. Türk Edebiyatı’mn ön­
de gelen isimlerindendir; "Fin- 
ten"in "Eşber"in, "Tarık"ın ve 
daha bir hayli eserin sahibidir 
ama şiir meraklıları "H am id" 
denilince her şeyden önce 
"M akber"i düşünürler: "H er 
yer karanlık pür-nur o mevki" 
diye başlayan şiirini... Muhid- 
din Baha Bey'in besteleyip Ha­
fız Burhan'm meşhur ettiği par­
ça terennüm edilirken yaşı biraz 
geçkince olanlar bu hüzünlü 
mersiyeyi ilk defa nerede dinle­
diklerini hatırlayıp tatlı ama da­
ha derin bir hüzne dalarlar...
Hamid hayli uzun bir ömür 
sürdü. 1852'de başlayan hayatını 
1937'nin 13 Nisanı'nda Maçka'da 
11 sene oturduğu evde, İstan­
bul’un en meşhur binalarmdan 
olan Maçka Palas'ta noktaladı. 
Sonra o zamanlar dillerde dola­
şan şiirinin meraklıları "Abdül­
hak Hamid'i Sevenler Cemiye­
ti" diye bir dernek kurdular ve 
Hamid'in 11 yıl boyunca İstan­
bul'u geçmişin hayallerini can­
landırarak seyrettiği penceresi­
nin altına bir kitabe yerleştirdi­
ler: Üzerinde "Ulu Şair Abdül­
hak Hamid Tarhan 11 yıl otur­
duğu bu dairede gözlerini ka­
padı. 11 Nisan 1937" yazılıydı.
Ben, Abdülhak Hamid'le ölü­
münden 40 sene sonra, daha 7-8 
yaşlarımdayken bu kitabe saye­
sinde tanıştım. Okuma-yazma 
öğrenmemden sonra gördüğüm
ilk kitabe belki de oydu. Mısrala- 
rmdan haberdar olmamı, "Sen  
öldün, ölüm güzel demektir" 
gibi sözlerini yahut kendi yarat­
tığı Davalaciro'nun o meşhur 
monoloğundaki "Dalgalar, uy­
mayınız bâd-ı taannüd-kâre / 
Siz kılın nâşımı isâl kenâr-ı yâ­
re" beytini ve daha büçok şiirini 
ezberime almamı hep o kitabe 
sağladı. "Şair-i âzâm" sadece 
bana değil, Maçka-Teşvikiye 
arasında doğup büyüyen benim 
gibi daha pek çok kişiye kendisi­
ni penceresinin altındaki bu ki­
tabeyle tanıttı ve isminin ölü­
münden sonra senelerce devam 
etmesinde eserlerinin yanı sıra 
beyaz mermere işlenmiş bu beş 
satırın rolü büyük oldu.
Hamid'in penceresinin altın­
daki kitabe artık yok... Onun ye­
rinde koskoca bir "Armani" lev­
hası asılı... Maçka Palas aylarca 
süren restorasyondan sonra 
"Armani" ve "Gucci"ye dönün­
ce Hamid almış başım gitmiş 
halde...
Kitabenin hangi çöplüğe atıl­
dığının artık hiç merakında 
değilim ama bir anlığına olsun 
düşünmenizi istiyorum:
Giorgio Armani adım taşıyan 
zat bu işi İstanbul'da değil de 
Roma’da etmiş, orada bir İtalyan 
yazarının, ne bileyim Alberto 
Moravia'nm yahut Cesare 
Pavese'nin evindeki kitabeyi or­
tadan kaldırmış olsaydı...
Nasıl bir kıyamet kopacağını 
tahmin edebiliyor musunuz?
